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HARMONIZAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 
AMBIENTAL NO MERCOSUL 
Em novembro de 2002, rcatizou~se em Porto Alegre o seminário internacional 
sobre "Harmonização da Legislação Ambiental no Mercosul: desafios e primeiros 
laudos", organizado pela Escola Superior do Ministério Público da União- ESMPU, 
em conjunto com o Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRGS. 
O seminário suscitou uma rica discussão sobre os princípios de direito 
ambiental c os desafios para a integração legislativa no Mcrcosul e nos demais 
blocos regionais. Afinal, as divergências entre as leis nacionais dos países que 
integram o MERCOSUL a respeito de questões ambientais têm gerado agudos 
conflitos sobre a forma c conteúdo do processo de harmonização da legislação 
ambiental existente em cada um dos países do bloco, ocasionando em muitos 
insegurança quanto aos benefícios da integração regional, especialmente quando o 
comércio internacional não se integra corn a proteção ambientaL 
Por isso, foi de grande importância a discussão sobre os critérios postos a 
serviço da difícil tarefa de integração e harmonização da legislação ambiental sobre 
registro c comercialização de agrotóxicos, biotecnologia, acesso a recursos genéticos 
e sobre uniformidade dos estudos de impacto ambientaC a demonstrar a necessidade 
de se entender o processo de harmonização c suas implicações para o meio ambiente 
da região, para as atividades econômicas desenvolvidas no âmbito do MERCOSUL 
e para as populações que habitam os países do bloco. 
Igualmente, foram objeto de narrativas mem.oráveis pelos palcstrantcs as 
experiências regionais de hannonizaçfm da legislação ambiental em outros blocos 
políticos, como a Comunidade Européia, o Acordo de Livre Comércio na América 
do Norte (NAFTA), e a experiência da ALCA. 
Por fim, não faltou ao debate uma incursào sobre os primeiros laudos 
produzidos pelo Tribunal ad hoc de Arbitragem no Mcrcosul, sobretudo em relação 
ao processo de similaridade em matéria de agrotóxico e produtos fitossanirários e 
da controvertida decisão sobre importação de pneus usados, além de ter sido feira 
uma avaliação consistente do Protocolo Ambiental do Mercosul e da responsabilid::1C_1e 
por acidentes ambientais no MercosuL 
Ern resumo, como vocês poderão verificar nos textos correspondentes a 
cada um dos assuntos tratados no seminário, que agora são publicados pelo 
Programa de Pós~graduação em Direito da UFRGS, os palestrantes não ficaram 
restritos a críticas ao sistema de solução de controvérsias do Mcrcosul c nen1 de 
seu processo de criação legislativa. 
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Neste seminário buscou~se alternativas e soluções para os diversos problemas 
concernentes ao processo de harmonização da legislação ambiental com vistas a 
dois propósitos relevantes. O primeiro, o de juntar experiências de pesquisadores 
e estudiosos do direito ambiental nos países do bloco, de modo a enfrentar os 
problemas ambientais comuns, através do intercâmbio de informações c de 
estratégias de ação. O segundo objetivo, o de oferecer a todos os interessados 
alternativas concretas para a superação das dificuldades postas pelo bloco ou por 
cada país índividualmenLe, de modo a tornar possível no mundo das coisas a idéia 
de um mundo melhor. 
Agradeccrnos o sucesso aos renomados palestrantes e conferencistas nacionais 
c internacionais que contribuíram com seu saber c visão crítica nestes dois dias. 
Nos dois primeiros painéis, intitulado ''Desafios da harmonização legislativa em 
direito ambiental'' e "Comércio internacional c a proteção do meio ambienten 
contamos com a honrosa participação dos professores Paulo Affonso Leme 
Machado, Professor Titular da Universidade Federal de São Carlos, SP e Presidente 
da Sociedade Brasileira de Direito do Meio Ambiente, Herbert Arbuet, Professor 
Titular da Faculdade de Direito da UROU, Montevidéu, Uruguai, Marcelo Varella, 
Professor do UNICEUB, Gisela Alencar, Consultora Jurídica do Ministério do 
Meio Ambiente, Silvia Cappelli, Presidente da Associação Brasileira do Ministério 
Público Ambiental- ABRAMPA, e do MP/RS c Virgínia Scheibe, Descmbargadora 
Federal do TRF 4ªRegião. À tarde e noite, nos painéis intitulados "Experiências 
regionais" c aMercosul e Harmonização", contamos com a igualmente honrosa 
participação dos professores Solange Teles da Silva, Professora da Universidade 
Cidade de São Paulo, Catherine Tinker, Professores da Faculdade de Direito da 
Pace University, Nova York, Estados Unidos da América, Ricardo Lorenzetti, 
Professor ela Universidade de Buenos Aires, Argentina, Vladimir Passos de Frcítas, 
Desembargador Federal do TRF4ª Região c Eládio Leccy, Desembargador do TJ/ 
RS e Presidente nacional do Instituto 'O Direito por um_ Planeta Verde', assim 
como Claudia Lima Marques, Professora Titular da UFRGS, Letícia Rodrigues, 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Andréa Lazzarini, do Jurfdico do 
!DEC/SP, Elaine Ramos da Silva Professora convidada do PPGDir. I UFRGS e da 
Universidade Federal de Santa Maria, André Ramos, Professor da USP. O último 
painel versou sobre 11 Mercosul e Proteção Ambiental: Perspectivas", com a honrosa 
presença e participação dos professores Alícia Peruggini, Professora da Universidad 
de Buenos A-ires e Diretora Nacional de Harmonização do Ministério da Justiça, 
Argentina, Manoel Vo\kmer de Castilho, Desembargador Federal do TRF 4ª Região 
e Eduardo Tellechea Bergmann, Professor Titular da UROU, Montevidéu, Uruguai 
e autoridade Central do Uruguai para o MercosuL Muitos de seus textos vem 
reproduzidos nestes Cadernos, que levam o nome do evento. 
Em nome do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRGS, 
agradecemos sinceramente a iniciativa do Seminário, que nasceu dos professores 
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Nurit Bensusan (professora convidada de nosso Curso de Especialização em Direito 
Ambiental/UFRGS) e Aurélio Veiga Rios (Ministério Público Federal), c o 
incansável apoio da Díretora Presidente da Escola Superior do Ministério Público 
da União, Dra. Sandra Cureau e dos demais colegas da UFRGS, do Brasilcon, do 
Instituto 'O Direito por um Planeta Verde', da Escola Superior da Magistratura -
AJURIS e da Escola Superior da Magistratura Federal - ESMAFE. Assim como o 
apoio da Profa. Dra. Maria Susana Arosa Soares, Coordenadora do Mestrado em 
Relações lntcrnacionais/!FCH da UFRGS e a toda a equipe da Secretaria do PPGDir. 
I UFRGS, sob o comando de Eliane Kusbick. 
Cláudia Lima Marques 
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Direito da UFRGS 
Aurélio Virgílio Veiga Rios 
Subprocurador Geral da República 
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Dia 2 7 de novembro de 2002 
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PAINEL I: Desafios da harmonização legislativa em direiro ambiental 
Paulo Affonso Leme Machado (Professor da Universidade Federal de São 
Carlos, SP c Presidente da Sociedade Brasileira de Direito do Meio Ambiente) 
Princípios de Direito AmlJiental e a criação de blocos regionais. 
· Herbert Arbuet (Professor da Faculdade de Direito da UROU, Montevidéu) 
Mercosul e a história da harmonização legislativa na região e seus desafios. 
Coordenação Sandra Curcau (Diretora Presidente da Escola Superior do 
Ministério Público da União) 
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8h30min-12h30min 
PAINEL II: Comércio internacional e a proteção do meio ambiente 
·Marcelo Varella (Professor do UNICEUB) 
Comércio Internacional e Meio Ambiente 
· Giscla Alencar (Consultora Jurídica do Ministério do Meio Ambiente) 
Prmeção do meio ambiente e o Protocolo Ambiental do Mercosul 
·Silvia Cappelli (Presidente da ABRAMPA, MP!RS) Os laudos do Mercosul 
sobre o tema na fJersjJectiva ambienta lista. 
ded'\ões 
· Virgínia Schcibc (TRF 4!!Região) Proteção ambiental no Mercosul: jJrirneiras 
Coordenação: Eládio Leccy (O Direito por um Planeta Verde) 
14h30min-16h30min 
PAINEL III: Experiências regionais 
· Solange Teles da Silva (Professora da Universidade Cidade de São Paulo) 
A ex[xriência eurojJéia na hamwnizaçdo da legislação ambiental 
· Catherine Tinkcr (Professor, Pace University, USA) A experiência no NAFTA 
enaALCA. 
·Ricardo Loranzetti (Professor da Universidade de Buenos Aires, Argentina) 
A experiência do Mercosul como legislador e como julgador em matéria ambiental. 
Vladimir Passos de Freitas (TRF4ª Região) -Meio Ambiente e Integração de 
Mercados vista sob a ó~ica elo judiciário Federal 
· Eládio Lcccy (Presidente do Inst. Direito por um Planeta Verde, Professor 
da AJURIS) -O Direito Penal como instrumento de J>roteção ambiental. 
·Debates 
Coordenação - Maria Susana Arosa Soares (Coordenadora do Mestrado 




PAINEL IV- Mercosul e Harmonização 
·Claudia Lima Marques (Professora da UFRGS) Técnicas de Harmonização 
noMercosul 
·Letícia Rodrigues (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) Harmonização 
e similaridade em matéria de Agrotóxicos 
· Andréa Lazzarini (IDEC/SP) Harmonização, rotulagem e informação ao 
consumidor sobre OGMs no Mercosul. 
· Elaine Ramos da Silva (Professora convidada da Universidade Federal de 
Santa Maria) Harmonização legislativa e primeiros laudos arbitrais no Mercosul em 
matéria ambiental 
· André Ramos (Professor da USP) A intervenção da Justiça em questão 
ambiental de repercussão regional 




Painel ~Mercosul e Proteção Ambiental: Perspectivas 
·João Grandino Rodas (Professor da UFRGS)- Mercosul e a )rersfrectrva de 
jJroteção ambiental 
· Alícia Peruggini (Professora da UBA e Diretora Nacional de Harmonização 
do Ministério da Justiça, Argentina) -Ordem t)ública em Direito Internacional Privado 
c a 1notcção do meío ambiente. 
·Manoel Volkmcr de Castilho (TRF 4ª Região) -Meio Ambiente e Integração 
de Mercados sob a ótica do judiciário 
·Eduardo TCllcchea Bergmann (Professor, UROU, Montevidéu, Uruguai)~ 
Convención sobre ResjJonsabilidad Civil sobre Contaminación Transfronteriza ~ Ley aplicable 
y jurisdicción com]xtente. 
Coordenação - Aurélio Veiga Rios (MPF/Brasília) 
